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î ng roz i to ru l măcel delà Pânade . 
Ofiţerii şi soldaţii delà honvezime măcelăresc un sat românesc. — 
Jale naţională. 
Nu ne-a fost dat să ne bucurăm în tihnă 
nici măcar o singură zi de sărbătoarea na­
ţională a izbândei delà Beiuş. Un caz prea 
din cale afară de înfricoşat şi de o cru­
zime prea înfiorătoare a venit să turbure 
una din orele bucuriei naţionale, prefă-
cândo în mod năprasnic într'un adevărat 
doliu naţional. 
într'un sătuleţ românesc de lăngă Blaj, 
honvezimea ungurească, ofiţerii şi ostaşii 
unguri au atacat şi măcelărit populaţia ro­
mânească paşnică, cum nimenui nu is'ar fi 
închipuit că ar fi cu putinţă în Azia cea 
mai întunecată, nu în mijlocul Europei ci 
vilizate. 
Veştile ziarelor ungureşti despre întâm 
plările delà Pănade ne-au lăsat întâiu ne 
dumeriţi. Ceeace ele au înregistrat cu lăco­
mia şi indiferenţa ziarelor de senzaţie, nouă 
n e a părut un lucru atât de grav, încât am 
avut precauţiunea de a luă întâiu informa­
ţii absolut pozitive şi vrednice de cre­
zare. 
Trecând ieri din întâmplare prin Arad, 
dl deputat Iuliu Maniu a avut bunăvoinţa 
de a ne da o descriere amănunţită a fap 
telor. Dsa a confirmat tot ceeace nouă ne 
părea născocirea nebună a unei fantazii 
nesănătoase! 
După descrierile dsale, ziua de Dumi­
neca trecută la Pănade a fost o zi de jale 
naţională. Ceeace s'a petrecut acolo întrece 
închipuirea celui mai îndrăzneţ născocitor de 
senzaţii imposibile. Este un lucru absolut 
lipsit de orice caz analog sau precedent 
ca pe timp de cea mai deplină pace, fără 
cel mai mic motiv, o armată întreagă să 
năvălească asupra unui sat liniştit, paşnic, 
şi nebănuitor, pentru a-1 măcelări în chipul 
cel mai oribil ca pe un duşman înarmat 
în timp de răsboiu. Şi ceeace măreşte ne­
sfârşit gravitatea lucrurilor este, că nu osta­
şii de rând, nu un singur ofiţer nebun, ci 
tot corpul ofiţeresc al unui regiment în 
frunte cu comadaHul ei a ordonat crimele 
acestea şi a luat chiar parte activă 
la ele. 
într'o clipă de francheţă, armata ungu­
rească de azi, honvezimea cea atât de iu­
bită în Ungaria, cea atât de populară şi 
giugiulită de poporul, de parlamentul şi de 
presa ungurească, şi a dat arama pe faţă, 
aşa cum nici duşmanul ei cel mai mare nu 
ar fi putut face aceasta. Acuma înţelegem 
pe deplin pentruce ungurii nu sunt mulţu­
miţi cu spiritul ce domneşte în armata co­
mună, pentruce cer ei cu atâta stăruinţă 
armata ungurească .naţională. Dacă visul 
lor s'ar înfăptui, spiritul ei ar fi acelaş cu 
al honvezilor şi ofiţerilor din Ciuc, spiri­
tul urei naţionale în gradul super­
lativ, şi aproape fiecare zi ne-ar 
aduce câte un măcel ca la Pănade, 
până când nici un român nu ar mai 
respira aerul iubitei ţări ungureşti. 
Vă puteţi închipui ce vor fi suferind 
bieţii de flăcăi români înrolaţi astăzi într'o 
astfel de armată, într'o instituţie unde mai 
mult decât ori unde superiorii pot să dea 
frâu liber tuturor poftelor lor de vexare şi 
unde inferiorii sunt daţi pradă cu desăvâr­
şire oricărei volnicii individuale a superio­
rilor, fără putinţă de apel sau de plângere, 
sub pretextul disciplinei. 
O astfel de armată este ruşinea tuturor 
veacurilor şi nu mai este vrednică să exi­
ste. Ea trebue fără amânare desfiinţată şi 
dizolvată ca o primejdie permanentă pentru 
ţara asta şi o campanie în sensul acesta 
ar trebui pornită nu de toţi românii numai 
dar şi de toată ţara fără deosebire de na­
ţiune. 
întreg clubul naţional va trebui să ceară 
parlamentului satisfacţie deplină, iar dacă 
acesta ar refuza-o, deputaţii noştri să meargă 
până la treptele tronului. M. Sa, supremul 
şef al armatei şi al honvezimei nu va putea 
să nu dea cu sentimentul său de dreptate 
aspră şi neînduplecată pilduirea adevărată 
acelora cari au pângărit armele lor într'un 
mod bestial cu sângele cetăţenilor paşnici. 
Delà înfiinţarea ei, honvezimea ungu­
rească n'a avut prilej de a da piept cu 
vre-un duşman. »Lupta« delà Pânade este 
cea dintâi a ei vitejie, prima ei glorie de 
arme. Şi cel dintâiu sânge pe care 1 varsă 
este sânge românesc, sângele acelora cari 
o susţin şi o alimentează cu bani şi cu 
oameni. 
După faptele acestea nu ne rămâne de­
cât să ne înarmăm toţi românii, pen­
tru a ne apăra de crimele bestiale ale hon­
vezimei, cari ori când ne poate ataca şi că­
săpi din senin. 
Dumineca trecută, spune dl Maniu, bata­
lionul 4 al regimentului 24 de honvezi, 
făcând manevrele a sosit dimineaţa la orele 
9 în comuna Pânade de lângă Blaj. 
Regmentul se recrutează din comitatele 
săcuieşti ale Ardealului şi este dislocat la 
Csik-Szereda. Sosind batalionul la Pănade 
ofiţerii s'au retras în şcoala românească gr.-
catolică clădită din fondul Iui Timotei Ci-
pariu. Aici se instalase bucătăria ofiţerilor. 
Intrînd în şcoală căpitanul zări cu mânie 
tablele de învăţământ de pe pereţi cu in­
scripţii româneşti şi ceru notarului să le în­
depărteze imediat. 
— Nu voiu suferi scrisoare românească 
pe pereţii unei şcoli din Ungaria ! a strigat 
furios căpitanul. 
Notarul, bine înţeles a refuzat să execute 
ordinul acesta, spunând că nu este în drep­
turile sale de-a dispune într'o şcoală con­
fesională. 
— Atunci le voiu sfâşia eu cu sabia ! a 
strigat ofiţerul ungur. 
Toată ziua ofiţerii şi-au petrecut, fiind 
faţă şi logodnica unuia dintre ei. După 
prânz pela orele 4—5 toţi ofiţerii, afară d<? 
locotenent-colonelul Kádár, comandantul ba­
talionului, care s'a retras, au făcut o orgie 
în curtea şcolii româneşti şi s'au îmbătat cu 
toţii. Câţiva din ei zăceau beţimorţi prin 
grădina şcolii, unde i-a dus notarul român, 
Oregorie Şimon ca să-i culce. 
Pe la 6 ore seara dascălul bisericesc 
(cantorul) Ioan Borcea a întrat în curtea 
şcoalei petrecând pe un soldat cunoscut 
lui şi încvartirat tot la şcoală. Văzându-1 
căpitanul Iakab, sări la el şi-l întrebă răstit 
ce caută în curtea şcoalei. Fără a mai 
aştepta însă un răspuns căpitanul începu 
să-l bată. Cu ajutorul soldaţilor chemaţi 
de el, îl scoase pe Borcea din curte afară 
urmând să-1 bată şi pe stradă, până când 
gornistul batalionului i-a aplicat la cap o 
lovitură cu sabia, în urma căreia Borcea 
plin de sânge căzu grămadă la pământ. 
Ţăranul Leon Ţipariu (un nepot de al 
lui Timotei Cipariu) văzându-1 căzut a mers 
să-1 ridice. Furios, căpitanul se năpusti şi 
la el, ca să-1 lovească. Primind câteva lo­
vituri, Ţipariu se refugia lângă notarul co­
munal care din întâmplare azistase la scena 
asta. 
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Toate acestea s'au petrecut repede şi fără 
să se fi născut o grămădeală de oameni 
acolo şi incidentul părea acuma sfârşit cu 
atâta. 
Notarul ridică şi sprijini pe Ţipariu de 
braţ ca să-1 conducă acasă pentru a-i-se 
da îngrijirea necesară. Atunci căpitanul 
lakab, pierzându-şi în furia sa orice cum­
păt şi orice judecată, să repezi din nou la 
Ţipariu, îl zmulse din • braţele notarului şi 
începu să-l lovească atât de cumplit cu 
arma, încât moartea lui se aştepta în orice 
clipă. 
Acum căpitanul într'un paroxism de beţie 
pricinuită prin beutură şi prin vederea sân­
gelui, strigă soldaţilor prezenţi : 
— Daţi, loviţi în cap pe valahi fără 
milă! şi dădu ordin plutonului care 
se afla supt arme (Bereitschaft) ca să 
»curete« străzile. De-aici a urmat apoi 
lungul şir al cruzimilor celor mai sălbatece. 
Patrola a întrat imediat în crâşmă, a sdro-
bit uşile şi geamurile, a izgonit şi împrăş­
tiat pe toţi oamenii din ea, lovindu i şiră-
nindu-i cu patul puştii şi ca baionetele. 
Crâşmarul scăpă numai fugind pe geam. 
După isprava asta, toată armata prezentă 
se puse pe treabă. 
Soldaţii se risipiră în sat şi pe oricine 
întâlneau, bărbaţi, femei şi copii fără deo­
sebire îi tăiau, îi răneau şi-i schingiu­
iau. In cele din urmă intrară în curţile 
oamenilor, îi scoaseră din case şi-i loviră 
Ia mir. 
Intre alţii ei întâlniră pe loan Borcea 
Sorică venind din întâmplare cu carul cu 
boi. Ei îl smulseră de pe car şi-i aplicară 
nişte lovituri atât de teribile, încât pro­
babil este deja mort. 
Două femei au fost spintecate cu baio­
netele. Le-au ieşit intestinele din abdomen. 
însuşi primarul comunal a fost bătut, iar 
notarul a scăpat numai ocolind străzile co­
munei, trecând prin grădini. Rezultatul 
acestui grozav măcel sunt şase oa­
meni răniţi de moarte, cari nu vor 
scăpa cu vieaţa, cincisprezece grav 
răniţi şi 39 răniţi mai uşor. 
In fine notarul îngrozit a mers din nou 
la locotenent-colonelul comandant, care la 
re petite solicitări de-a face ordine a rămas 
nemişcat, dând răspunsul că : 
»Nu strică câteva sgariituri«, şi spunându-i 
că soldaţii măcelăresc comuna întreagă a 
insistat să revoace armata, ceeace s'a îm­
plinit seara la 7Va- Măcelul durase timp 
de un ceas. 
întreg măceiul a fost urmarea urei ne­
împăcate ce aveau ofiţerii şi feciorii regi­
mentului, toţi unguri, asupra românilor. 
Băutura deslănţuise într'ânşii această pa­
siune, ale Cărei victime sunt nefericiţii ro­
mâni din comuna natală a marelui Timo-
tei Cipariu. 
A doua zi dimineaţa sosiră şiroaie de 
căruţe cu răniţi la medicul din Blaj, iar 
in Pănade soarele cald îşi arunca razele pe 
bălţi de sânge românesc, vărsat pe 
străzi şi în curţi de baionetele plătite şi 
susţinute tot de români. 
Judecătorul de instrucţie din Ibaşfalău, 
funcţionar sever şi conştienţios a ieşit cu 
procurorul la faţa locului pentru facerea 
anchetei. Dl deputat luliu Maniu încă a 
ieşit imediat la faţa locului. Luând infor­
maţiile absolut exacte, a cerut prin tele­
gramă ministrului de honvezime să inter-
vie în mod grabnic. 
După zece ani. 
De loan Russu Şirianu. 
Se împlinesc zece ani, de când noi, cei 
grupaţi in jurul »Tribunei«, am îndrăznit 
să pledăm pentru părăsirea pasivităţii şi, 
prin urmare, porneam curentul activist. Nu 
e mult d'atunci, îşi vor aduce aminte toţi 
câţi se ocupă cu politica : propaganda noa­
stră a fost socotită de celelalte ziare drept 
— trădare naţională. »Autorizata» delà 
Sibiiu, >Tribuna« daianistă, ne blestemase 
din partid, gruparea deîa »Dreptatea« din 
Timişoara ne pusese şi ea cruce la căpătâi, 
confraţii delà »Gazeta« ne priveau drept 
criminali ordinari şi vre-o patru dintre ac­
tualii deputaţi au refuzat »Tribuna« pe cu­
vânt că » pledând pentru activitate, facem 
jocul ungurilor«... Se pornise încontra noa­
stră o adevărată cruciadă, printre fruntaşii 
naţionali. 
Noi însă, pătrunşi de convingerea că 
bine facem şi liniştiţi în conştiinţa că nu 
urmărim alt scop decât regenerarea naţio­
nală, nu ne-am speriat, ci am dat nainte. 
Adevărat, cu multă jertfă şi sufletească şi 
materială : ne vedeam despărţiţi de tovarăşi 
cu cari dusesem împreună marea luptă me-
morandistă, ceeace ne întrista ; şi ne ve­
deam puţin ajutaţi de cei cari ar fi trebuit 
să nu lipsească de!a jertfa materială când 
vorba e d'un ziar românesc, ceeace ne-a 
impus jertfe a căror cruce o purtăm 
şi azi. 
De prigonirile guvernului nu vorbim. Ele 
cad în altă categorie de judecată. 
Destul că n'am încetat o zi şi n'am scă­
pat un singur prilej fără a propaga poli­
tica de activitate. Am avut chiar îndrăz­
neala, ca delà vorbe să trecem la fapte: 
când s'a ivit primul cerc vacant, la Dobra, 
am aprobat fără rezervă intrarea în luptă 
şi înşine am alergat să dăm concurs pentru 
reuşita candidaturii naţionale, cărei celelalte 
ziare îi negau caracterul de a fi a partidu­
lui naţional, pentrucă, vezi Doamne, par­
tidul nu este permis să se manifeste, prin 
puterile lui elementare, de jos, ci trebue să 
resufle numai prin plămânii augurilor »au-
torizati«, cari au continuat să fie pasivişti, 
pânăce în urmă, la conferenţă naţională din 
1905, partidul el însuşi a făcut mărturisiri 
de neîndoioasă dorinţă spre — activitate. 
Chiar şi după asta s'a găsit o întreagă şi va­
loroasă grupare de naţionalişti, cari n'au 
vrut să ştie de noi, purtătorii steagului acti­
vist: la alegerile din Ianuarie 1905 fraţii 
bănăţeni n'au candidat şi când în toamna 
anului 1905 ne duceam, noi cei opt depu­
taţi aleşi, la Lugoj, să desfăşurăm şi acolo 
steagul activităţii, să nu fie cu supărare că 
amintesc, dar e fapt că simpaticul actual 
deputat Coriolan Brediceanu venise să ne 
vadă aşa, »ca particular«, iar nu ca membru 
al partidului şi ne asculta delà distanţă; 
cât despre fratele Stefan Petrovici, acum 
deputat, precum şi directorul »Drapelului«, 
ne priveau zimbind cu ironie delà înălţimea 
unui balcon — pasivist. 
Le amintim toate acestea nu pentru a în­
vinui pe cineva, nici pentru a scoate la 
iveală partea ce ni-s'ar cuveni din meritul 
că azi activitatea stăpâneşte pe toată linia, 
ci pentru ca să reamintim un fapt: şi când 
agitam singuri pentru părăsirea politicei pa-
siviste, şi dupăce partidul naţional a îmbră­
ţişat politica activistă, noi priveam intrarea 
în parlament nu ca scop, ci ca mijloc şi 
am dat însemnătate îndeosebi activităţii ex­
tra-parlamentare a deputaţilor. Spuneam că 
ţinem să avem câţi mai mulţi deputaţi nu 
pentrucă delà numărul lor am aştepta o 
schimbare în vieaţa partidelor din dietă ori 
că prin votul lor ar putea să hotărască 
anume curente şi legi, ci privim fiecare ale­
gere ca un fericit prilej pentru a ne duce 
în mijlocul poporului cărui săi facem edu­
caţie politică. 
Politica ce am urmat delà 1881 încoaci, 
de ce s'o tăgăduim : n'a fost potrivită să 
deştepte poporul! Conferenţele naţionale ce 
se ţineau la Sibiiu, o zi două, erau loc de 
întâlnite pentru mult 70—80 delegaţi ai cer­
curilor electorale, dar cari nici nainte, nici 
după conferenţă nu chemau adunări popo­
rale, să lumineze pe ţărani. Abia la 1893, 
vara, s'a ţinut conferenţă Ia care au venit, 
ca privitori, mii de ţărani, ceeace a avut ca 
urmare deşteptarea naţională în aşa măsură, 
în cât la procesul memorandului au venit 
zeci de mii ţărani din toate părţile locuite 
de români. 
Cei opt deputaţi, aleşi la 1905, au făcut 
insă în această direcţie într'o singură toamnă 
mai mult decât o sută de — pasivişti în 
ani de zile. Adunările ce au ţinut în cercu­
rile lor şi pretutindeni printre români, au 
fost o şcoală minunată pentru popor. Au 
deşteptat sentimentul naţional amorţit, au 
scuturat pe cei rătăciţi, au luminat pe cei 
mărginiţi, au propagat solidaritatea de rassă 
(să ţinem toţi laolaltă) şi mai presus de 
toate au deşteptat nădejdea în viitor ! Au 
început românii a crede, că luptând, se 
poate ajunge la ceva, întâi de toate putem 
scăpa de ruşinea ca neamul întreg să fie 
socotit o turmă fără păstori, pe care negu­
storii partidelor ungureşti să-I împingă când 
la dreapta, când la stânga, cum le venea la 
socoteală. 
Au nădăjduit, au cremt şi luptat, iar la 
1906 învinserăm în cincisprezece locuri. 
Nimic însă, ca biruinţa delà Beius, nu 
dovedeşte mai tare, câtă dreptate am avut 
să susţinem, că deputaţii noştri mai ales afară 
din dietă, în mijlocul poporului, să caute 
a-şi face datoria. îndrăznim adecă să zicem, 
că fără a merge deputaţii la faţa locului, 
pe câmpul de luptă, nu cuceream Beiuşul. 
întâi de toate deputatul îndrăzneşte să 
păşească mai curajos: îl păzeşte imuni­
tatea, (scutul ce îi dă legea de a nu puteà 
fi arestat fără hotărîrea dietei) şi apoi 
pentru orice neajuns ar îndura şi blăstămăţie 
ce vede, îşi ridică glasul în casa ţării !... 
A doua : venirea între popor a unui depu­
tat e sărbătoare şi ceeace el spune, se ia 
drept cuvânt de apostol. 
Pasivitatea ne amorţise atât de mult, 
încât în popor se lăţise credinţa, că româ­
nul nici nu are drept să fie »ablegat«, ori 
că se poate alege numai românul pe care 
îl vrea stăpânirea... Cu prilejul întâiei Jupie 
la Dobra, unii ţărani ne întrebau miraţi : 
»poate-se alege şi ablegat român ?« — iar 
bihorenii ne spuneau, cu prilejul adunărilor 
poporale ce ţinusem acolo, că ei aşa au 
crezut : »împotriva cormanului numai ko-
şutani se pot alege «... 
Acum, când într'un singur cerc erau şapte 
deputaţi, când alegătorii români vedeau că 
aceşti deputaţi sunt fraţi ai lor şi luptă îm­
potriva tuturor stăpânirilor din Budapesta, 
împotriva lui Tisza ca şi împotriva Iui Kos­
suth, şi mai vedeau şi garda falnică ce în­
soţea pe deputaţi, negreşit că printre ţărani 
simţirea românească s'a întărit în aşa mă-
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sură, încât nu s'au mai speriat de pădurea 
suliţelor, nici s'au lăsat ademeniţi de ar­
gintii spurcaţi ai lui Iuda, n'au mai votat 
pentru bani şi beutură, ci au ascultat de 
bătăile inimei lor curate. 
Iată ce s'a ajuns, prin lupta înafară de 
dietă a deputaţilor, în cel mai înapoiat şi 
mai amorţit comitat locuit de români. 
Şt s'a ajuns acest lucru după doi ani de 
luptă parlamentară. 
Ce am fi şi unde ajungem, dacă o parte 
dintre fruntaşi n'ar fi stat la îndoială ani 
de zile, ci ar fi îmbrăţişat politica activistă 
nainte cu zece ani, când »Tribuna« a cău­
tat să convingă pe toţi, ce mijloc admirabil 
de deşteptare naţională este orice alegere 
şi cum deputaţii mai ales în afară de dietă 
pot să-şi câştige lauri ? 
M. Sa. Ia Viena. M. Sa se va întoarce delà 
Ischl la Viena pe la mijlocul lunei viitoare, căci 
voieşte să fie de faţă cu deosebire la încheierea 
tratativelor transacţiunei. 
Proiectul de buget pentru anul viitor este 
deja terminat şi va fi unul dintre primele proiecte, 
ce se vor prezintă camerei după redeschidere. 
Dacă până la anul nou nu va fi primit acest pro­
iect, atunci Wekerle va cere indemnitate pe trei 
luni. 
* 
Mărturisiri preţ ioase . Sub titlul Ale­
geri cu suliţe, ziarul »Az Ujsag« delà 27 
c. scrie: 
»Un Ioc de alegere sângeros, pe care din ofi­
ciu l-au făcut sângeros şi agitat. Poate că nu s'a 
mai întâmplat, ca într'un cerc unde sunt 3000 
de alegători, să concentreze tot atâtea suliţi. Iar 
In Beiuş au fost azi mai multe suliţi, arme mi­
litare, săbii jandarmereşti, decât alegători. 
»Asta însă nici pe departe n'a însemnat rân-
duială şi linişte. Deşi în dosul fiecărui alegător 
a fost câte o suliţă şi puşcă Manlicher, totuşi 
sânge a curs destul, au fost bătăi, incendiuri, 
foc. Suliţele s'au dovedit că nu potolesc, ci aţiţă 
fn alegeri «. 
După alegere. 
Arad, 29 August. 
Biruinţa noastră splendidă din Beiuş, s'a 
prefăcut într'o adevărată sărbătoare naţio­
nală. Vestea biruinţii abia a putut pătrunde 
până ari în toate colţurile româneşti şi 
unde a pătruns, a aprins inimile, a înălţat 
sufletele, a încălzit speranţele. întreg neamul 
a tresăltat de o adâncă şi mare bucurie. 
De departe şi de aproape, de prin toate 
colţurile locuite de români curg într'una cu 
sutele depeşile pe la redacţiile ziarelor ro­
mâneşti, la Beiuş dar mai ales la cel încins 
cu nimbul biruinţei ; s'au improvizat sârbări 
şi poporul întreg este ca într'un delir la 
reînvierea legendarului nume al lui Lucaciu. 
Entuziasmul mare a trecut şi peste graniţă 
la fraţii noştri din România. Presa de din­
colo comentează în articole de fond mo­
mentul acesta de înălţare sufletească al no­
stru şi din mai multe oraşe ale României 
vin veşti despre marea impresie ce a stâr­
nit acolo vestea biruinţii lui Lucaciu. Astfel 
ieri am primit la redacţie din Craiova ur­
mătoarea telegramă: 
Craiova, 28/8. (Un şir întreg indescifrabil.) 
Alegerea săvârşită in persoana dumnitale este 
triumful cauzei naţionale. Să trăieşti ! Să trăiască 
alegătorii cari au înţeles şi acum cât e de scumpă 
libertatea şi dreapta luptă pentru dreapta causă. 
General de divizie Gh. Angelescu, în rezervă. 
P. Chiţu, deputat. C. R. Geblescu, fost prefect. 
Nicolae Pop, deputat. Colonel în rezervă G. 
Marcu. Stefan Pleşea, proprietar. Gr. Columbeanu, 
deputat. Iuniu Talpian, advocat. Anastasie Geor-
gescu, profesor. Inginer D. Stamatopol. C. Ţă-
pârdea, inginer. Eduard Dioghenide, advocat. N. 
Ţâpârdea, inginer de mine. George Manolescu. 
George Romiceanu, advocat. Marin Şesceoreanu, 
proprietar. C. Gârleşteanu, deputat. Doctor Cer-
nătescu, M. Cristescu, advocat. Titu Bombăcilă, 
advocat. Dr. Stefănescu. Stefan Ciuceanu, pro­
fesor la liceu. George Manciu, farmacist. Dumi­
tru Moga, comerciant. Mitescu. Chintescu, major 
în retragere. Aurel Druga, industriaş. Ioan Mi-
trică, advocat. Ioan N. Popescu, advocat. Nicolae 
Pompilian, advocat. I. Stefan, fabricant. N. V. Mi-
rica, proprietar. N. V. Demetrescu, profesor. 
Cu atât mai mare este însă furia şi nă­
cazul Ia iubiţii noştri compatrioţi unguri. 
Dacă pentru noi alegerea lui Lucaciu trece 
drept o bucurie naţională, ei socotesc în­
vingerea aceasta a noastră drept o cata­
strofă a lor. Publicăm la alt Ioc al foii vo­
cile de presă ale lor, cari învederează mâh­
nirea lor neputinciosă că într'un cerc aproape 
curat românesc au îndrăsnit românii să a-
leagă un român şi încă pe — Vasile Lu­
caciu. Şi cum noi românii din naştere chiar 
suntem trădători de patrie, în ordinea acea­
sta de idei ele afirmă, că s'a mai despicat 
un cerc din trupul Ungariei şi a căzut în 
poala Daco-României. 
Cetitorul află un bogat specimen, scoase 
toate din articolele de fond ale ziarelor un­
gureşti, în care clocoteşte ura, infamia şi ti­
căloşia la adresa poporului nostru. Orbiţi 
de acestea până la paroxism, sunt uşoare 
de înţeles minciunile sfruntate şi neruşinate 
câte le Dublică, ştiind chiar contrarul, de­
spre cele petrecute la Beiuş. Astfel aproape 
ne pun în cârca noastră tăciunăria, pe care 
au săvârşit-o şi pe care în Beiuş nici un­
gurii însuş n'ar mai cuteza să o nege. Şi 
mint, mint cu o desinvoltură ce numai în 
presa ungurească se poate. Astfel vorbesc 
că dupăce românii au aprins oraşul, votu-
turile ungurilor, vre-o 500, au fugit pentru­
că Tărcăienii credeau că arde satul lor. Vo­
turile ungurilor nu sunt de tot 500 în cerc, 
iar Tărcăienii (80 de voturi) au votat până 
Ia unul. N'ar fi ungurească însă presa a-
ceasta de n'ar minţi în chipul cel mai fără 
pudoare. Mai cutează apoi tot ei să mai 
ameninţe că vor ataca cu protest alegerea 
pentru abuzuri electorale săvârşite de ro­
mâni pentru agitaţie contra statului şi a 
naţiei ungureşti. Să poftească. Numai aşa 
s'ar da la iveală multele infamii câte au 
săvârşit cu ajutorul jandarmilor contra 
noastră. 
îndată ce s'a ştiut despre biruinţa delà 
Beiuş, s'au pornit adrese de felicitări. Cea 
dintâi d'aici este următoarea: 
Brad, 27 Aug. 
Bucurie generală . Trăiască noul luptă-
torîu, dr. Vasi le Lucaciu, şi consoţ i l . 
Aurelia Damian, Alexandru St. Şuluţiu, George 
Părău, German, Rimbaş, dr. Oprişa, Draia, Stanciu, 
Obădău, Oţel, Cutean, Ioan Maniu, Demetriu, 
Împărat, dr. Glava, Jula, Aurora, George, Romul, 
Valeriu, Traian şi Vasile Damian jun., Gratiana, 
Olga şi Vasile Boneu, Popa, Ioan Bârna, Tisu, 
Ciuciu, Barna, Dante şi Joe German jun. 
* 
Despre cele întâmplate după alegere pri­
mim următoarele: 
Preşed in te l e îl declară pe 
Lucaciu a les . 
Am amintit în raportul nostru de ieri că 
Ia 5 ore dimineaţa preşedintele Wallner a 
declarat pe Lucaciu, în faţa a câtorva sute 
de români, între ei deputaţii Mihali, Suciu, 
Vlad, Goldiş, Ştefan C. Pop, Novac şi în 
faţa întregei jandarmerii pe care a concen­
trat-o în curtea largă a localului de alegere I 
I. Lucaciu nu s'a prezentat, pentrucă rugase 
mai din vreme prin un bărbat de încredere 
ca să i-se înmânueze mandatul prin postă. 
I In momentul când preşedintele Wallner 
I I-a declarat pe Lucaciu cu o majoritate de 
804 voturi ales, românii au izbucnit într'un 
I puternic ^Trăiască Lucaciu* » Trăiască Pre-
! şedinţele* ! Gloata de jandarmi, asupra că­
rora se vedeà truda zilelor trecute şl a nop-
! ţilor nedurmite, privea la noi cu ochii în-
holbaţi. 
A luat apoi cuvântul Ştefan Pop mulţu­
mind în numele Iui Lucaciu preşedintelui 
pentru ţinuta sa demnă şi imparţială. 
— Să fiţi convinşi die preşedinte — a 
I zis Stefan Pop — că mandatul îl depuneţi 
I în manele unuia dintre cei mai valoroşi fii 
ai patriei. Noi aici voim să trăim cu d voastră, 
însă nu ca cetăţeni de clasa Il-a, ci ca fraţi 
pe deplin egal îndreptăţiţi. 
Preşedintele Wallner răspunzând zice, că 
I este foarte încântat de cuvintele ce i-s'au 
adresat. Şi-a împlinit numai datoria şi mul­
ţumeşte că partidul nostru i-a înlesnit 
împlinirea acestei datorii grele. Insi-
nuaţiile calomniatoare nu l-au cruţat nici 
I pe dânsul, însă acelea nu-I ating pentrucă 
a stat şi va sta totdeauna pe stânca ne-
! clintită a legii şi dreptăţii. 
Un ura puternic a răsplătit cinstea şi im­
parţialitatea purtării preşedintelui. 
I De aci mulţimea s'a dus la casa d-lui 
I Ciordaş, care veghiase până dimineaţa. Doar 
I Lucaciu frânt de oboseală se retrăsese mai 
din vreme la odihnă. Curtea şi grădina dlui 
Ciordaş erau deja pline de alegători, cari 
au petrecut noaptea în nedormire, ascunşi 
prin curţile oamenilor. Tot Stefan Pop s'a 
adresat către dânşii rostind o cuvântare 
foarte inspirată. 
— Sculaţi-vă şi nu vă temeţi, — a zis — 
căci iată, a venit Mântuitorul vostru ! Erau 
momente acestea, cari nu se uită nici o-
dată în vieaţă. Oamenii se îmbrăţişau, plân­
geau lacrămi de bucurie, că au văzut sfâr-
I şi tul acesta. 
Lucaciu pleacă din Beiuş. 
A doua zi oraşul întreg a fost pavoazat 
în onoarea lui Lucaciu. 
După prânz la 3, Lucaciu petrecut de 
o mulţime enormă la gară, părăseşte Beiu­
şul. El călătoreşte împreună cu dl şi d-na 
Mihali şi cu preşedintele Wallner. Trenul 
a sosit la 9 în Oradea-mare. Mulţime colo­
sală de români a ieşit aici întru întimpina-
rea Iui Lucaciu, aclamândul cu însufleţire 
atât pe dânsul cât şi pe preşedintele Wallner. 
Cu trenul de 9 ' / 2 Lucaciu îşi continuă 
drumul spre Baia-mara. 
Deputaţii încă au p l e c a t 
Deputaţii încă au plecat cu toţii din Beiuş. Dl 
Suciu a plecat imediat atunci dimineaţa, dd. Gol­
diş, Vlad, Novac şi Damian cu trenul de după-
ameazi,dl Stefan Pop şi Mihali au plecat a doua zi. 
Petrecerea din casa dlui Ciordaş. 
Seara a doua casa dlui Ciordaş nu a 
trecut încă la binemeritată odihnă. S'a săr-
bat, s'a jubilat, s'a cântat şi s'a jucat, şi în 
seara aceasta până 'n zori. Vorbind despre 
dl Ciordaş, trebue să-i pomenim aci marele 
şi covârşitorul său merit la izbânda aceasta, 
împreună cu dl Suciu, ei se pot împarte cu 
drept cuvânt pe laurii ce li-se cuvin orga­
nizatorilor acestei izbânde naţionale. Şi în 
general suntem fericiţi să constatăm că în 
acest tiner advocat, se concentrează toate 
nădejdile câte putem lega de renaşterea na­
ţională a Bihorului. El se desemnează tot 
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mai pronunţat, prin seriozitatea, chibzuiala 
şi energia, care în lupta aceasta a impus şi 
fruntaşilor străini — de omul pe care de 
atâta vreme îl aşteaptă o soarte mai vred­
nică, la care are dreptul să aspire Bihorul. 
Seara a doua s'au întrunit toţi cei rămaşi 
încă în Beiuş, la casa dlui Ciordaş care 2 săp­
tămâni a stat deschisă, cu mesele pline, peniru 
toţi românii. A venit vestitul cor beiuşan, în­
veselind cu admirabile cântări naţionale pe 
cei prezenţi. S'a încins apoi un dans care 
a durat până 'n zori. 
O rectificare. Intre cei cari nu şi-au 
făcut datoria la alegerea din Beiuş, a fost 
pus şi tinărul preot Miron Papp din Burdea. 
Grăbim a rectifica această regretabilă gre-
şală: părintele Miron Papp n'a votat cu 
dr. Lucaciu pentruca n'avea vot. încolo şi-a 
făcut perfect datoria şi întreaga sa comună 
a fost >n tabăra naţională. 
De altminteri ni-se spune acum, că dintre 
preoţi nu s'a găsit decât unul singur (Sân-
paleanu), care a votat cu ovreiul Kardos, 
cei câţiva, pe cari i- am pus la răvaş, au gre­
şit numai prin faptul că au stat acasă delà 
vot. 
Ştirile ziarelor ungureşti că ar fi fost aprinsă 
Tărcaia, sunt pure invenţii şi minciuni cu cari 
vreau să-şi ascundă fapta lor mizerabilă şi ru­
şinoasă punând-o în contul nostru. Deastádatá 
nu reuşesc nici înaintea publicului lor, căci şi 
aceia se vor întreba, ce motiv ar fi avut românii 
să dea foc când ei aveau o majoritate de 1000 
de voturi?! 
Voci de presă. 
In năcazul lor şoviniştii nu ştiu ce să mai in­
venteze în legătura cu triumful nostru deia Berus. 
Astfel ^Függetlenség* delà Arad scrie în numă­
rul său de azi o sumedenie de insanităţi despre 
părintele Lucaciu. Intre altele scrie, cf> Lucaciu 
nici nu e român, ci e născut din tată ţigan şi 
şi din mamă rusă. Vedeţi, cât de mult i-a atins 
biruinţa noastră : şi-au pierdut, bieţii de ei, min­
ţile. Tot aşa de neghioaba sunt şi celelalte afir-
maţiuni ale ziarului şovinist. Nici nu merită s ă i 
ţinem de vorbă. 
Pierderea kossuthiştilor la Beiuş la făcui pe 
Bánffy să se ridice din nou împotriva guvernu­
lui, lată ce a declarat între altele unui ziarist: 
Miniştrii de azi pot fi buni patrioţi, pot fi băr­
baţi de calibru mare, dar în nici un caz nu sunt 
bărbaţi de stat înzestraţi cu simţul de a guverna 
şi astfel pierderea delà Beiuş a partidului inde-
dendist poate servi de pildă dojenitoare, că po­
litica naţională nu se mai poate continua în di­
recţia de până acuma, dar nici nu mai e 
permis s'o continuăm. 
Am spus cu cuvântul şi în scris şi înaintea 
tronului şi nu odată am susţinut de atuncia, că 
viitorul statului maghiar ce bazează pe următoa­
rea problemă: voieşte şi poate statul maghiar să 
devină stat naţional ? Dacă nu putem rezolva 
această problemă favorabil, atunci statul maghiar 
e pierdut. 
Acuzând guvernul spune: 
A purta titlul de »guvern national«, a-1 pre­
tinde, dar a nu şti edifica statul naţional, ori 
poate a nici nu voi să rezolvăm chestia — nu 
e permis. Ce nevoie a fost, ca la Beiuş să se 
provoace prilej de alegere. Ce nevoie a fost, ca 
Bartha să fie trimis ca post în calitate de notar 
public în ţinuturi cu totul necunoscute lui şi 
astfel să provoace alegerea delà Beiuş în deplina 
cunoştinţă a slăbiciunei lor? 
Trebue să spui chiar, că nici n'au simţ pentru 
chestia naţionalităţilor şi prin urmare n'au nici 
chemarea nici putinţa de a rezolva marea pro­
blemă, care e chestia de existenţă a viitorului 
statului maghiar. 
Alegerea delà Beiuş e numai un simptom al 
situaţiei un mic amănunt al rătăcirilor şi ne­
ghiobiilor, pe cari ie comite » guvernul national« 
în jurul edificărei statului maghiar naţional... Dacă 
nu vom putea resolva această problemă, accen-
tuîaza din nou Bánffy, atunci precum am spus-o 
deja înaintea tronului cu gura şi în scris : statul 
maghiar n'are viitor. 
Bánffy a găsit ізга prieleiul să şi ridice capu!, 
să iasă ia suprafaţa. Şi îi place să afirme indirect, 
că ei ar fi gata să reso'veze » marea problema«. 
Problema aceasta însă nime nu o va rezolva, 
nime nu va face unguri din cele 10 milioane de 
naţionalităţi şi astfel se va adeveri numai afir 
marea din urmă a şovinismului fost ministru : sta­
tul maghiar n'are viitor. 
Sä aibă viitor, dacă nici trecut n'a avut şi dacă 
prezentul îi pluteşte în negura mincîunei şi a co 
rupţiei ! ? 
Adunarea generală a învăţătorilor. 
— Raport special al «Tribunei». — 
Arad, 29 August 1907 
Azi s'a ţinut în Arad, în marea sală a 
Seminarului, prima ş°dinţă a adunării gene­
rale a Reuniunii învăţătorilor noştri 
Conform programului, întâi s'a ţinut în 
Catedrală slujba divină şi chemarea sfântu­
lui duh. Au slugit protopopul I. Beleş, 
preoţii Andrei şi Traian Văţan, G. Bodea 
şi diaconul dr. T. Botiş. 
S'a ţinut de asemeni parastas în memo­
ria regretatului profesor ş; preşedinte al 
Reuniunei, Teodor Ceontea. Pe lângă cei 
mai sus amintiţi, au servit la parastas P. C. 
Sa protosincelul R. R. Ciorogariu, preotul 
C. Mihulin şi diaconul C. Lazar. La pa­
rastas a asistat d-na Ceontea, cu fiica-sa 
d-şoara Minerva. 
Adunarea s'a deschis la orele 10, prin 
următorul discurs al preşedintelui losif 
Moldovan : 
Domnilor şi fraţilor ! 
Şcoala confesionala, ai căreia reprezentanţi fi­
reşti suntem şi noi cei întruniţi în această impo­
zantă adunare generală, trece prin împrejurări 
extraordinare. 
Aceea şcoală care ne-a creat şi ne-a pus în 
serviciul patriei, bisericei şi neamului ; aceea şcoală 
care a dat bisericii şi neamului o mulţime de 
bărbaţi binemeritaţi; şcoala care a creiat consi­
derabila poziţie ce o avem în concertul popoare­
lor conlocuitoare, şi i arădicat literatura română 
la starea respectabilă de azi: ni-se pare a trece 
în domeniu! istoriei, iar noi în neputinţele noa­
stre şi în urmarea împrejurărilor vitrege, cu frun­
ţile încreţite de griji, stăm în faţa unui tainic 
viitor. 
Intrăm în eră nouă. Calea ce avem să o oer-
curgem este necunoscută şi în această cale sin­
gurul prietin credincios ne va fi conştiinţa. Ea 
ne va povăţui în împlinirea duiorinţelor împreu­
nate cu sfânta noastră misiune şi tot ea ne va 
mângâia în neajunsurile ce le vom întâmpina. 
Până acî razemu! ce! mai puternic ne-a fost 
experienţa pe care clădind, an da an am ajuns 
rezultate tot mai spornice asigurându-ne încre­
derea poporului şi recunoştinţa superiorilor. Ex­
perienţa trecutului ne-a luminat calea viitorului. 
Experienţa trecutului ne-a uşurat sarcina şi ne-a 
făcut să prevedem în viitor. 
E bine şi în farse ; dar totuşi drama e ade­
văratul lui teren. 
E caracteristic pentru gustul publicului nostru-
sau mai bine zis pentru cultura noastră în faş, 
ce străin e faţă de piesele cari pretind mai muite 
gândire şi sunt mai greu de mistuit, şi cu câtă răă 
ceală le primesc, pe când la cea mai mică farsă 
aplaudează cu însufleţire. Pe când acestea figu­
rează în program ca anumita bucăţică de zăhar, 
care se dă copiilor după dofforîa amară dar vin­
decătoare. 
Farsele — afară de »NervosuW acărei parte 
comică e cam sarbădă — de altcum sunt plăcute 
şi strălucitoare, ca beşicile de săpun în colori 
de curcubeu, cari dupăce s'au spart nu mai lasă 
nici o urmă. Produc rîsul şi înlr'o piesă de ace­
iaş gen şi un artist de un calibru mai puţin ar­
tistic ar fi avut succes. 
Partnera drăgălaşe a marelui nostru artist e 
tinăra iui soţie, care e o apariţie simpatică de 
scenă, în drame a jucat cu patos dramatic, iar 
rolurile vesele cu o graţie naturală. 
Cu toate acestea am observat, par'că jocul 
părechei artistice pline de talent ar fi fost um­
brit de oarecare indispoziţie, ceeace nu e de mi­
rat, căci erau ascultaţi abia de o mână de oa­
meni. Lipsea însufleţirea furtunoasă a mulţimei, 
şi poate acel tainic fiuid al priceperei şi al con-
simţirei care se revarsă din public pe scenă şi 
electrizează pe artist, din care scoate cel mai 
preţios şi mai frumos efect. 
Dacă va mai rătăci vr'odată pe la noi rându-
neaua noastră prevestitoare a primăverei s 'o 
primim cu mai multă însufleţire şi cu dragoste 
şi pe drumul ei spinos să presarăm şi flori. 
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Teatru Ia noi. 
De A u g u s t a R u b e n e s c u . 
In ţi iile cu o cultură tinără teatrul e primul, 
care satisface necesităţile sufleteşti, fiindcă e iz­
vorul de cultură cei mai apropiat de mulţime. 
La noi sunt puţine instituţiuni literare, ştiinţi­
fice şi artistice şi chiar şi din acestea foarte 
puţine desvoalfă o activitate care să stea la un 
nivel mai important. Nu voiesc să înşir aici 
cauzele grave, cari la noi împiedică, sau întârzie 
desvoltarea vieţii sociale şi înflorirea vieţii literare 
şi artistice. 
Se sim'.e însă mult iipsa conducătorilor ex­
perţi cu vederi largi şi agili, cari prin energia lor 
ar împrăştia indiferenţa publicului in chestii in­
telectuale, precum şi nepăsarea, care trage în jos 
ca un balast aripile deschise ale muzei. t 
Un exemplu frapant al indiferenţei publicului 
e cele două reprezentaţii teatrale din zilele tre­
cute. A sburat în oraşul nostru una dintre pri­
mele rândunele ale primăverii noastre culturale. 
Nu umblă prin livezi înflorite, ci pe drumuri cu 
spini, nu sboară cu îngrijire printre arbori ni­
velaţi, ci prin tufe selbatice. Acest artist bine­
cuvântat de Dumnezeu, care plantează în inimi 
sfânta dragoste a artei, săvârşeşte o muncă de 
apostol. Nu poartă el vina, dacă grăuntele să-
rnănat produce atât de rar ramuri înflorite... 
Bârsan a adus cu sine numai un crâmpei al 
trupei Iui. Patru cinci persoane pe o scenă mică, 
cu un decor sărăcăcios, care-i sta la dispoziţie 
nu poate produce lucruri în stil mare. Reper­
toarul Iui era compus numai 'din piese din câte 
un act. Această specie se cultivă mai ales în 
Italia, unde se joacă cu predilecţie aceste drame 
scurte, aş putea zice strânse într'o găoace de 
nucă şi farse scurte. 
In amândouă sările s'a jucat câte o dramoietă 
şl două farse. Dramoleta primei sări e opera 
celui mai mare scriitor dramatic italian, a Iui Ro­
berto Bracco : »Don Pedro Caruso». E o piesă 
greoaie, ai cărei ion sombru şi r.emângăiat îţi 
apasă inima ca o zi tristă de toamnă. Această 
piesă scurtă a avut un efect atât de zguduitor 
asupra sufletului, ca şi piesa celebră a lui Gero-
lamo Rovetta: »Mizerabilii«. 
Piesa serei a doua >Un prieten* e plină de 
frumuseţi ascunse, de graţii mişcătoare, de o fi­
neţe gingaşă. E ca un zimbet printre lacrimi, 
ca un câniec melancolic, care ne atinge coardele 
sensibile ale inimei. Bârsan a jucat rolul lui 
Don Pedro Caruso, care e un bărbat uşuratic 
nenorocit, din al cărui suflet degenerat radiază 
cu o putere glorioasă iubirea de tată. 
Bârsan şi-a jucat admirabil roiul greu. Studiile 
făcute în Italia fără îndoială au lăsat urme asu­
pra lui, căci se vede în jocul lui şcoala marilor 
măiestrii naturalist!, ca Novelli şi Lacconi. Masca 
iui Bârsan e totdeauna perfectă, mimica plină de 
vieaţă, gesturile şi modularea vocei sunt conduse 
de un sentiment sigur, condiţionate şi disciplină 
artistică. In piesa »Un prieten« se validitează ex­
celent farmecul seducător al persoanalităţii lui 
unde ne putem delecta în toată frumseţa nuanţe­
lor fine ale jocului lui artistic. Artistic şi natu­
ral totodată, mai ales unde hohotele de plâns 
se contopesc în râsul amar, dureros şi plin de 
ironie la persoana lui proprie. 
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Acum însă viitorul ni-se pare aşa de trainic aşa de 
ascuns nu ştim întrucât vom putea satisface nouilor 
recerinţe legali, nu ştim şi nu prevedem nici măcar 
aproximativ rezultatul muncei noastre, nu ştim 
şi nici măcar nu ne putem forma idee despre 
modul cum ni-se va luă în seamă rodul muncii 
şi de ce consideraţie vom fi împărtăşiţi. Ş i în 
sfârşit, nu ştim dacă vom fi înşine mulţumiţi cu 
rezultatele spre liniştea conştiinţei a acestui scump 
prietin fără de care nu putem trăî. 
Nu ştim şi nu prevedem nimic. Iată de ce stăm 
aşa de îngrijaţi în faţa viitorului. 
Până aci ne am văzut încunjuraţi de poporeni 
cu iubire şi încredere. Noi am fost interpretorii 
dorinţelor şi durerilor lor. Noi am fost povăţui-
torii şi apărătorii lor. La nunţi, la botezuri, Ia în­
mormântări şi Ia pomeni în tot locul şi pretutin-
denea în elementul nostru recreetor pentru su­
fletele lor. 
Trăiam cu poporul şi delà popor, iar poporul 
eră avizat la sfaturile şi poveţele noastre. Aveam 
iipsă de popor şi poporul de noi. 
Este adevărat că în ceeace priveşte retribuţiu-
nea pentru multele binefaceri, nu eram înţeleşi şi 
soartea noastră nu erà de invidiat. Este adevărat 
că poporul nu s'a achitat pe deplin faţă de noi 
pentru multele şi bunele noastre servicii, dar nu 
în tot locul şi în toate cazurile putem să învi­
novăţim poporul pentru aceasta, căci el pentru 
învăţători şi pentru şcoală a riscat mult în ra­
port cu alte popoare din patrie, iar celùice s'a 
interesat de el şi soartea lui ar fi dat şi sufletul. 
Este adevărat că de multeori şi în multe cazuri 
am fost avizaţi la sapă şi coasă spre a ne câş­
t i ga plusul trebuinţelor pentru susţinerea familiiior 
noastre, dar o facem şi din distracţie şi din plă­
cere pentrucă cunoscând vieaţa grea şi amărîtă a 
poporului, în dragostea ce i o păstrăm şi în idea­
lismul nostru întrupat nu căutăm în toate cazu­
rile răsplată materială şi traiu îmbelşugat, eram 
mulţumiţi şi cu mai puţin, ducem vieaţă şi traiu 
modest, hrănindu-ne mai mult cu gloria rezulta­
telor morale cu dragostea şi încrederea generală 
şi cu poziţia aleasă ce o avem în comună. 
Eram mândrii de rezultatele muncii noastre. 
Şcolarii noştri după terminarea examenelor se 
împrăştiau cu vitele şi pela locurile câmpului de­
lectând pe părinţii lor gârboviţi sub sarcina 
muncei cu interesante clevetiri şi frumoase învă­
ţături culese delà noi şi prin noi din cartea şcoa­
lei, iar luncile şt livezile răsunau de sentimenta­
lele cântece, doine şi legende glorificatoare de 
virtuţi strămoşeşti. 
Aşa a fost în trecut. 
Trăim timpuri grele. Anii sunt slabi. Poporul 
prea însărcinat şi desnădăjduit. 
Intre asemenea împrejurări nu e mirare dacă 
cuprinşi de groază privim soartea şi viitorul 
şcoalei confesionale a cărei susţinere întreagă ni se 
pare imposibilă; n u e mirare dacă cu fruntea în­
creţită de griji privim în tainicul viitor al activi­
tăţii noastre. 
In faţa situaţiunei cred că nu trebue se vă de-
monstru iubiţilor colegi ce rol însemnat are Reu­
niunea noastră învăţărorească. 
E vorba de soartea şi viitorui şcoalei confe­
sionale şi prin transa de soartea şi viitorul nea­
mului în a cărui serviţii ne-am angajat şi pentru 
luminarea căruia atn fost aleşi. 
Sunt lucruri mari şi lucrurile mari reclamă în­
ţelepciune şi putere. 
Dar undei unul nu-i putere, 
Unde s doi puterea creşte. 
Numai cu puteri unite, consolidaţi într'un corp 
tare şi rezistlbil vom fi în stare să impunem ele­
mentelor şi să trecem şcoala confesională, aceasta 
barcă a existinţei noastre peste valurile ce o a-
meninţă cu distrugere. 
De aceia mă adresez cătră voi delà acest loc 
fraţilor cu cuvintele poetului. 
» Uniţi-vă în cuget* 
»Uniţi-vă 'n simţiri*! 
Organele superioare împreună cu fruntaşii nea­
mului cuprinşi de nobile tendinţe caută şi spe­
răm că vor afla modul de scăpare din greaua si-
îuaţiune în ceeace priveşte îmbunătăţirea sorţii ca 
şcoala şi dascălul confesional să poată satisface 
neîmpedecat sfintei sale misiuni, să poată răs­
pândi lumina cunoştinţei şi pentru mai departe 
conform legii fireşti în dulcea limbă maternă. 
In cât ne priveşte pe noi şi reuniunea noastră, 
vom pune în cumpănă toate calităţile, cunoştin­
ţele şi nizuinţele noastre, spre a ne oţeli puterile 
ca fără greutate să putem satisface tuturor înda­
toririlor ce ni se impun. Vom îndrepta paşii no­
stru cu înţelepciune ca nu cumva prin ţinuta noa­
stră nesocotită să primejdui m existinţa şcoalei 
confesionale. Ne vom strânge rândurile încunju-
rând contactul cu oameni cari neştiind apreţia 
afacerile din punctul nostru de vedere ar explica 
fals tendinţele şi nizuinţele noastre. Vom purcede 
solidari în toate acţiunile spre a ne întări poziţia 
cu scop de a putea arădica şcoala confesională 
acolo unde i-se cade a sta, ca să poată împăr­
tăşi pe cât mai mulţi fii ai neamului nostru de 
razele binecuvântătoare ale învăţăturei, spre binele 
bisericei noastre străbune şi a patriei mult iubite. 
In speranţa aceasta, salutându-vă de bineve-
nire fraţilor învăţători, apostoli delà margini adu­
naţi aici pentru promovarea cauzelor culturale a 
neamului, dechiar adunarea generală de deschisă. 
Inafară de învăţători, au fost de faţă la 
deschiderea adunării P. C. Sa arhimandri­
tul Aug. Hamsea, P. C. Sa protosincelul 
R. Ciorogariu, protopopul V. Beleş, refer. 
G. Popovici, secretarul consistorial V. Goldiş, 
referentul dr. G Ciuhandu, protopopul M. 
Lucuţa, preoţii G. Bodea, Filip Leuca, F. 
Mănuila, C. Mihulin, Vesaion, V. Olariu, 
Tr. Vaţan, profesorii dr. Pipoş, I. Costa şi 
dr. Botiş, iar ziarul nostru erà reprezentat 
prin d-nii Russu-Şirianu şi Sever Bocu. 
După vorbirea primită cu aplauze, secre­
tarul D. Popovici citeşte actul prin care ven. 
Consistor aduce la cunoştinţa Reuniunei că 
din parte-i numeşte comisar pe V. Goldiş 
(aplauze). 
Preşedintele roagă pe dl exmis consisto­
rial să fie, pe lângă P. S. Sa episcopul şi 
ven. Consistor, interpretul sentimentelor de 
omagii ale învăţătorilor. 
V. Goldiş după ce mulţumeşte pentru 
caldele cuvinte ale prezidentului, ţine să 
constate progresul îmbucurător pe care 1 
face corpul nostru învăţătoresc, care prin 
nimic nu este îndărătul celorlalţi învăţători 
din ţară. Ceeace este cu atât mai lăudabil, 
cu cât, se ştie, au luptat cu multe greutăţi, 
n'au avut mijloacele pe cari le-au avut în­
văţătorii celorlalte neamuri ori confesiuni. 
Salută în noua lege şcolară partea pri­
vitoare Ia ameliorarea salariilor învăţătorilor 
şi o declară pe faţă : nu este străin nici de 
a primi ajutor de stat, deoarece noi suntem 
statul, când primim deci ajutorul, primim 
din pungile noastre. 
Cât despre părţile din lege pe cari pre­
laţii noştri le-au combătut, acum că legea 
e sancţionată, se înţelege ne vom supune. 
Atârnă totul delà felul cum ne vom înde­
plini datoriile noastre. Când vorba e de 
îndeplinirea datoriilor, nimic să nu ni-se 
pară prea greu, pentru a ne împedecà, şi 
nimic prea uşor, pentru a ne face să ne­
glijăm îndeplinirea datorinţei, — zice, ci­
tând o propoziţie scrisă pe fântâna ridicată 
în parcul orăşenesc în amintirea lui Baros 
Gábor. 
Vorbeşte cu elan despre felul cum am 
puteà ridica poporul, învăţându-l carte şi 
combătând alcoolismul, alungând astfel şi 
sărăcia din mijlocul poporului. 
Salută călduros adunarea şi-i doreşte suc­
ces în lucrările sale (Aplauze). 
Preşedintele propune a se adresa o tele­
gramă (la Budapesta) de omagiu P. S. Sale 
Episcopului. 
Se primeşte. 
D. Popovici citeşte actul delà inspectorul 
regesc, în care spune că nu poate veni, 
dar se va reprezenta la adunare prin dl 
Láng, directorul preparandiei de stat. 
Asociaţiunea e reprezentată prin dl R. 
Ciorogariu ; Reuniunea delà Oradea prin dl 
I P. Cipou. Se citeşte salutul reuniunii delà 
Caransebeş. 
Preşedintele ţine o caldă vorbire de mul­
ţumire la adresa dlui Ciorogariu şi a ce­
lorlalţi oaspeţi, în primul rând arh. Augu­
stin Hamsea, cari se interesează şi spriji 
nesc Reuniunea. 
P. C. Sa dl R Ciorogariu mulţumeşte în ter­
meni călduroşi pentru cuvintele măgulitoare. Spune 
că biserica noastră aduce cele mai mari sacrificii 
în ţară pentru luminarea cetăţenilor. După stat, 
biserica naţională ortodoxă română este cea din­
tâi susţiitoare de scoale. In numele Asociaţiunii 
aradane aduce salutul cel mai călduros Reuniunii 
învăţătorilor. 
— Asociaţiunea aradană — zice — vă întinde 
mâna, pentru conlucrarea împreună cu D voastră 
pe terenul cultural ! 
Aplauze îndelungate acoper cuvintele d-lui Cio­
rogariu. 
A urmat P. C. Sa Augustin Hamsea. Incura-
jază pe învăţători şi zice că nu judecă aşa pe­
simist situaţia. Până ce vom voi s í creştem po­
porul în legea Iui strămoşească, ia dragostea şi 
alipirea lui faţă de aşezămintele sale culturale până 
atunci nu trebuie să ne fie frică. 
însufleţite aplauze. 
Urmează Láng reprezentantul inspectorului 
Varjassy Árpád. 
El răspunde în cuvinte binechibzuite şi calde 
la salutul prezidentului. In mod foarte cuminte 
ci a evitat toate acele tirade de patriotism ieftin 
cu care paradează la prilejuri de aceste reprezen­
tanţii autorităţilor publice. A vorbit numai despre 
misiunea ideală a învăţătorului, despre dragostea 
în semnul căreia trăieşte şi lucrează învăţătorul. 
Adunarea aplaudă frumos pe domnul repre­
zentant. 
A urmat învăţătorul Petru Cipou, mulţumind 
în numele învăţătorilor bihoreni pe cari îi repre­
zintă, la salutul preşedintelui. 
S i citeşte un salut al preşedintelui comitetului 
parohial dl Sava Raicu, prin care se scuza că 
nu poate participa în persoană şi roagă pe pre­
zidentul să fie interpretul atât a urării sale de 
bine cât şi a comitetului parohia! din Arad. 
Preşedintele îşi aduce aminte deperderile Reu­
niunii din acest an. Se dă expresie prin s:ulare 
condolenţii peitru moartea următorilor membrii 
ai Reuniunii : Teodor C«ontea profesor, Oeorge 
Petrescu învăţător Apateu, George Grozav, înv. 
Bonteşti, Ioan Ardelean şi Iosif Iosa*înv. Pecica, 
Vasile Oarcea înv. Iosăşel şi Simeon Albu înv. 
Cermeiu. 
Preşedintele anunţă apoi că s'au înscris de 
membrii noui următorii: Ordinari: UroşjPintea 
înv. Şsitin, Elena Bugariu, Pecica, Ioan Cadar, 
Dumbraviţa; Fondatori: Dr. George Popa, Titu 
Guleş, Augustin Beleş, dr. Teodor Papp. Ajută­
tori : Traian Măgar. 
Se proclamă cu însufleţire. 
Se dă cetire apelului nominal. Se aleg' comi-
siunile pentru censurarea rapoartelor. 
Urmează disertaţiile. Profesorul dr. Petru Pipoş 
disertează despre ^Principiile supreme ale Di­
dacticei din punct de vedere islorico-critic«. 
Apoi dl Iosif Moldovan îşi prezintă un proiect 
de procedură la propunerea desemnului în şcoala 
poporală. 
Banchetul. 
După ameazi la 1 oră s'a ţinut un banchet în 
sala restaurantului Láng cu 150 tacâmuri. 
In fruntea mesei la dreapta prezidentului Iosif 
Moldovan au stat P. C. Sa Roman R Ciorogariu, 
director seminarial, Vasile Beleş, protopopul Ara­
dului, George Popovici, referent bisericesc, pro­
topopul Mihaiu Lucuţa, G. Ciuhandu, referent 
şcolar, etc. la stânga: P. C. Sa August Hamsea, 
deputatul naţional Vasile Qoldiş, preoţii Fabri­
ci u Manuilă, etc. 
La friptură preşedintele Moldovan a ridicat 
toastul dintâiu, care a fost ascultat în picioare, 
întru sănătatea monarhului ; Dimitrie Popovici, 
bea în sănătatea P. S. Sale Episcopului Ioan I. 
Papp ; Pfotasie Qivulescu, închină pentru repre­
zentanţii reuniunilor surori; Iuliu Orofşoreanu, 
toastează în sănătatea clerului; Dlrlea, închină 
pentru P. C. Lor Augustin Hamsea şi Roman R. 
C'orogariu; A. Hamsea, respunzând închină pen­
tru dascălii români; Petru Cipou, unul dintre 
apostolii redeşteptării Bihorului, a ţinut un toast 
foarte însufleţit pentru ţăranul român; deputatul 
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Vasile Goldiş este chemat de strigăte însufleţite 
sä vorbească. închină pentru dascălul românesc 
în frunte cu preşedintele losif Moldovan ; Petru 
Vancu, pentru femeia română; A. Doboş, pentru 
presă; Sever Bocu, a mulţumit pentru cuvintele 
aduse presei ; Ioan Costa, pentru învăţători. 
Excursiune. 
După banchet învăţătorii au cercetat fabrica de 
vagoane şi cea de spirt alui Neuman. 
înştiinţare. 
Fiind acum vremea când se întocmesc (la 
comună şi comitat) listele viriliştilor, atra­
gem luarea aminte a fruntaşilor de pe sate 
să caute, ceice au acest drept, să fie înscrişi. 
Dacă antistiile comunale fac greutăţi, să se 
adreseze la dl advocat dr. Iustin Mar-
şieu (Arad, Józseffherczegut 1), care le va 
trimite blancheta de trebuinţă şi le va um­
bla să câştige acest drept. 
Din străinătate. 
Situaţia în Maroc. Paris, 24 August. — O 
telegramă a amiralului Philibert din 23 August 
st. n. spune că situaţiunea politică în diferite o-
raşe ale litoralului, continuă a fi calmă. Triburile 
şi guvernatorii par a nu fi luat o hotârire pen­
tru sau contra lui Muley Hafid care s'a procla­
mat sultan. 
Recunoaşterea trupelor din Casablanca s'au fă­
cut până la 6—7 km. de oraş fără a întâmpina 
rezistenţă. Tiraliorii indigeni au ucis câţiva de­
zertori. 
Starea sanitară a trupelor este cât se poate de 
satisfăcătoare. 
Sultanul ales Ia 16 August de şefii rfgiunei 
din Marakeş şi-a compus curtea. Ca falifatul său 
la Fez a numit pe fratele Muley Mohamed, ac­
tualmente deţinut de sultan. 
Europenii, cari pleacă astăzi din Fez, vor fi la 
30 August st. n. la Darache unde au cerut să li­
se trimeată un vas de răsboiu spre a-i lua. 
* 
închiderea congresului social ist . Stuttgard, 
14 August. — Congresul socialist internaţional 
s'a închis. Viitorul congres se va ţine la Copen 
haga. 
Şcoala diecezană civilă de fete 
din Arad. 
Aviz. Prin aceasta se aduce la cunoştinţa pă­
rinţilor interesaţi şi a celor cu tragere de inimă 
pentru aceasta şcoală, că consistoriul a luat ho-
târîrea de a institui de directoară a şcolii de fete. 
pe dş. profesoara Octavia P. Deseanu iar con­
ducerea internatului acestei şcoli ova încredinţa 
dşoarei profesoare Hermina Ciorogariu. 
Toţi ceice vor, ca copilele să şi-le aducă la 
şcoala şi internatul acestei ş oii, sunt poftiţi a 
Juà la cunoştinţă, că avizul anterior, cu privire 
la »inseriert« şi la taxa de întreţinere a elevelor 
e a se înţelege astfel, că în zilele până la 18131 
Aug. a. c. se vor face insinuările, in scris, la 
adresa subsemnatului. înscrieri le vor urma nu 
mai mai târziu, la terminul ce l voiu comunică 
prin scrisoare tuturor celor interesaţi, cari mi-s'ar 
adresă. 
Cu privire Ia taxe le de întreţinere adaug, că 
acele s 'au ridicat — nu la 500 cor., ci — numai 
la 4 5 0 cor. 
Apelez la amicii cauzei să stăruiască în cer­
cul cunoscuţilor, să ne vină la şcoală cât 
mai multe eleve. Apelez, pentrucă, cum sunt in­
format în timpul din urmă pe cale privată, în 
provinţă se poartă vorbe străine de interesele 
acestei şcoli, şi ar fi păcat, ca şcoala să cadă 
pradă bârfelUor celor nosocotiţi, ori răi. 
De astădată, adaug pentru informarea p. t. 
public, cumcă pentru taxa de sus elevele vor 
primî : 
1. Instrucţiunea prescrisă pentru clasele I—IV 
civile, educaţiunea religioasă-morală, deprindere 
în conversaţiunea română, maghiară şi germană, 
apoi instrucţie în economia de casă, deprindere 
în pregătirea bucatelor, croit şi cusut. 
2. Locuinţă în odăi igienic îngrijite provăzute 
cu mobile necesare. 
3. Vipt întreg şi anume : dejun (cafea cu lapte), 
prânz (2 piese, iar Dumineca şi în sărbători 3—4 
piese), ujină (cafea cu lapte) şi cină (două piese). 
4. Spălat, luminat, încălzit şî tot Ia 2 săptămâni 
baie (scaldă). 
Afară de taxa de întreţinere elevele interne mai 
au a solvi 10 cor. pentru medic (pe an), pentru 
care taxă elevele interne vor primi în caz de 
lipsă îngrigire medicală şi medicament. 
Pentru instrucţia Ia pian se plăteşte lunar o 
taxă de 10 cor. (3 ore la săptămână). 
Atât elevele externe, cât şi cele interne vor 
plăti la prima înscriere 6 cor. ca taxă de înscriere. 
Tot la înscriere fiecare elevă va avea să mai 
plătească 1 cor. la an pentru biblioteca şcolară. 
Elevele externe vor plăti didactru 60 cor. la 
an, care asemenea se va solvi anticipativ, în trei 
rate egale de câte 20 cor. 
Acele eleve, cari după absolvarea şcoalei do­
resc să se mai perfecţioneze în economia de casă, 
croit, cusut, muzică, pictură ş. a. vor fi primite ca 
eleve benevole cu taxa celor regulare. 
In clasa I civilă se primesc eleve, cari dove­
desc, că au absolvat cu succes 4 clase elemen­
tare ori apoi, în lipsă de certificat şcolar, vor pre­
sta examenul de primire. 
In celelalte clase se primesc eleve, cari dove­
desc prin atestat şcolar, că au absolvat cu suc­
ces clasa premergătoare. 
Absolventele clasei a VI-a elementară se pri­
mesc pe a II a civilă pe baza unui examen de 
primire. 
Elevele, cari se matriculează pentru primadată 
la şcoală, afară de atestatul şcolar din clasa pre­
cedentă au să mai producă: extras de botez şi 
certificat de revaccinare. 
Fiecare elevă internă are să aducă cu sine : 1 
saltea (madrat), 1 covorel lângă pat, 2 perini cu 
4 fe{e, 1 plapomă cu 2 cearşafuri de desupt (le-
pedee) şi 2 cuverturi albe (acoperitoare de pat), 
6 bucăţi de rufe, schimburi d i i fiecare şi anume: 
6 cămeşi, 6 camizoane, 6 pantaloni, 6 părechi de 
ciorapi, 4 rochiţe, 12 bat'ste, 6 ştergare, 3 ser­
viete, toate cu monogramuri proprii, apoi tacâ­
muri: cuţit, furculiţa, lingură mare şi linguriţa, 2 
pahare (1 pentru beut, iar al ui pentru dinţi), 1 
lavor ( ighian), 2 cârpe pentru şters iavorul, pe­
rie de cap, de dinţi şi de haine, peaptăn şi foar­
feci, haină de port şi 4 - 6 sorţe, 1 palton (haină 
de iarnă) şi două părechi de ghete. 
Afară de acestea, fiecare eleva internă ori ex­
ternă îndî'ă delà începerea anului şcolar are să 
fie provăzută cu manualele şi recvizitele de în­
văţământ, respective cu recvzitele de scris, mu­
zică şi lucru de mână. 
Elevele la înscriere au să fie însoţite de pă-
rinţ i sau îngrijitorii lor. 
In privinţa uniformei, care va fi modestă, se 
vor luă dispoziţiuni ulterioare. 
Prelegerile se vor începe nesmintit în 27 Aug. 
(9 St-ptembre st. n.) şi delà acest termin elevele 
vor putea fi primite numai cu concesiune spe­
cială din partea Consistorului diecezan. 
Dr. O. Ciuhandu. 
ref. şcolar. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D, 29 August n. 1907. 
La Pănade. Cu trenul de azi unul din­
tre redactorii noştri a plecat la Panade, 
pentru a face o anchetă la faţa locului şi 
a ne raporta amănunţit asupra stării fra­
ţilor răniţi în aşa chip barbar şi mişelesc. 
— I. P. S. Sa Mitropolitul Blajului, dr. V. 
Mihali, dupăcum ni se scrie din Blaj, se află de­
stul de greu bolnav. I. P. S. Sa era deja d ' o 
săptămână suferind, în şedinţa du Marţi a Con­
sistorului i-a venit apoi deodată rău, încât acum 
zace în pat. 
Dorim înaltului prelat o cât mai grabnică în> 
sănătoşare. 
— Sfânta Măria în H-Bodrog . Pelegrinajuf 
la mănăstirea H. Bodrog a ajuns anul acesta Ia 
o măsură cum n'a mai fost. Numărul pelerinilor 
la Sfta Mărie se evalează la 25.000 suflete. în­
deosebi a fost bine reprezentată câmpia Aradului. 
Au venit pe jos pelerini din fundul Bihorului, din 
depărtări de 250 klm., sub conducerea zelosului 
înv. Cipou. Trei zile, zeci de preoţi au mărturisit ze­
cile de mii de oameni. Grupurile au fost primite cu 
cuvântări de către stariţul mănăstiri P. S. Sa A.. 
Hamzea, pe care I-a asistat protosincelul Roman. 
R. Ciorogariu, tot aşa au fost şi petrecuţi până: 
afară de mănăstire. Numai cel ce a văzut Bo­
drogul la sta Mărie, poate avea ideie despre far­
mecul ce 1 are religiositatea asupra poporului» 
Comunele cari au venit cu corurile, au emulat 
cu cântările în tot decursul petrecerii la sf. mă­
năstire. La sf. liturgie a cântat alternativ corul 
din Alios, S. Nicoiaul-mare şi Micălaca. Ar fi 
bine ca preoţimea să cultive aceste importante 
pelegrinaje pentru vieaţa reiigiosă şi morală a 
poporului nostru şi în deosebire ca inteligenţa 
încă să participe cu poporul să o vadă şi în cele 
religioase legată de el sufleteşte, căci aceste le­
gături sufleteşti lipsite de orice bănuială de in­
terese, sunt fundamentul moral al unităţii naţio­
nale. 
Satele şi oraşele prin cari treceam pelerinii culitîa 
sub conducerea preoţilor lor priveau cu uimire 
nesfârşitele grupe de pelerini, spre lauda noastră. 
— Pe Burdia îl c u n o s c şi ungurii. A-
dresa lui Burdia către grăniţeri e cât se poate d e 
neghioabă. Cei care a scris-o a vrut desigur s a ş i 
bată joc de el. El însă n'ar fi putut scrie nici 
una atât de proastă. In »Aradi Közlöny« de azi 
cetim o descriere despre acest erou, pe care îl 
prezintă în toată golătatea. Din această descriere 
reţinem numai cel mai nevatămător pasaj şi cel 
пЫ domol, care este următorul : »De ce nu s'a 
făcut Burdia deputat naţionalist? Asta se explică 
foarte uşor. Deputatul naţionalist trebue să ducă 
rol şi Burdia n'are inteligenţa recerută pentru 
aceasta. Influinţă, putere nu-şi poate câştiga în 
acest partid«. 
In partidele maghiare se pot ferici aşadară toţi 
proştii. 
— Direcţiunea poştală din Oradea-
mare, a adresat o scrisoare către proprie­
tarii caselor mari cu etagiu, de închiriat, 
cu mulţi locuitori, în care arată un plan 
bine chibzuit pentru înmanuarea scrisorilor 
sosite la particulari. Anume pe poarta fie­
cărei case se vor aşeza cutii de scrisori 
pentru fiecare locuitor, unde factorul va 
pune scrisor'le sosite adresaţilor, fără a 
alerga de-a lungul scărilor şi ambitelor, 
încunjurându-se prin aceasta şi multele ne-
regularităţi, când factorul predă scrisorile 
persoanelor necunoscute. 
— întregire. In numărul nostru de Marţi, pe 
pag. 5, coloana I. şirul ultim de jos s'a risipit 
în decursul tipărirei, care să se întregească ast­
fel... Sâmbătşag, lucrând pentru Kardos. 
— François C o p p é e , mare scriitor francez 
s'a bolnăvit în zilele trecute, aşa că n'a putut 
luà parte la ultima şedinţă a Academiei franceze. 
Ca să se restabilească a călătorit la Bretagne, p e 
ţărmul mărei. 
— Scumpirea cărbuni lor de peatră. Căr­
bunii de peatră se vor scumpi din cauza urcării 
plăţii, atât a bâieşilor, cât şi a muncitorilor din. 
magazine, cari transportează cărbunii la casele 
particularilor. 
Nr. 181. —1907. „ T R I B U N A" Рад. 7. 
— Alta Ia r â n d . Azi i-s'a înmanuat redacto­
rului nostru responsabil o alta citaţie, prin care 
e chemat pe ziua de 6 Sept. n. a. c. la judele de 
instrucţie din Oradea-mare, pentru a fi ascultat 
într'un nou proces de presă. 
Două pertractări într'o. săptămână. Se pare că 
d\ procuror ne iubeşte prea mult. 
— Incontra protecţiei. Ministrul Kos­
suth a dat o ordonanţă, prin care interzice 
tuturor funcţionarilor aparţinători rezortului 
său de a se folosi de protecţie pentru avan-
zare. Nu protecţia, ci meritele proprii să 
fie motorul avanzării, zice Kossuth. Am 
vrea să ştim ce rezultat va aveà această 
ordonanţă. 
— Căsătorie. Dşoara Alexandrina Munteanu 
şi Stefan Mihailoviciu îşi vor serba cununiagîn 
9/22 Septemvrie în biserica gr.-or. română din 
Vrany. 
— Creştini buni. Credincioşii din comuna 
Moneasa: Iosa Groza, loan Cinpertea, Stefan 
Dargoş, Petru Urs, George Groza, Traian Nica, 
Stefan Şodinca, Pavel Drbghici, Mihaiu Candea, 
şi Petru Brad, au dăruit în ziua de sf. Mărie pe 
seama bisericei gr. or. un rând de vestminte 
preoţeşti în valoare de 100 cor, pentru care 
faptă nobilă primească susnumiţii dăruitori mul­
ţumite. Dzeu să le răsplătească cu bine. 
Moneasa, Ia 28 August 1907. A. Borlea, înv. 
Arestarea potemkinistului Matucenko. O-
desa, 24 August. — Matelotul Matucenko, con­
ducătorul răscoalei de pe »Potemkin« a fost ares­
tat azi aci. S'a găsit la el un paşaport falş şi o 
mare sumă de bani. El venea din America cu 
scopul de a provoca o nouă răscoală a matelo-
ţilor. 
Matucenko va fi predat autorităţilor marine. 
— Câştigul băncei delà Baia. Am scris 
şi noi la timpul său, că banca delà Baia a câşti­
gat cu un los un miiion de coroane. 
Un anume Ekkert însă a pornit proces împo­
triva băncei sub cuvântul, că losul câştigător a 
fost al lui, dar dupăce a fost tras cu câştigul de 
1 milion — fără ca el să i ştiut de acest lucru 
— contabilul băncei, Wagner, atâta a stat de el 
până l a înduplecat să schimbe numărul losului. 
Ekkert adecă avea luat losul delà bancă ş i l 
plătea în rate. Pe baza acuzei s'a pornit cerce­
tare şi s'a constatat, că la numele lui Ekkert era 
şters numărul losului. Protocoalele au fost apoi 
trimise la Budapesta, unde s'a constatat pe cale 
chemică, că numărul şters era al losului câştigător. 
Şi prin urmare milionul de coroajie e al grădi­
narului Ekkert, iar nu al băncei. Câştigul adecă 
1-a primit banca şi din el i a votat directorului 
400 mii cor., precum şi altor funcţionari. Con­
tabilul a fost arestat. Cercetarea e în curgere. 
- Ospătărie naţională în Arad. Recomandăm cetito-
torilor noştri ospătăria naţională românească din Arad. In 
strada Boczkó, aproape de centrul oraşului, ducând tram­
vaiul pân'acolo, dl Ignatie Pasca a zidit un frumos otel 
(cu 25 camere) şi restaurant, care poate fi un loc de în­
tâlnire al tuturor românilor călători. Este şi o datorinţa a-I 
sprijini, fiind român, dar şi de altfel otelul, mai ieftin de­
cât toate, oferă cel mai mare comfort, fiind aranjat foarte 
modern. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis 
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foartt 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publl 
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Nu m a i e p ă r c ă r u n t . »TINCTOL« (Marca 232) 
e idealul unui mijloc de a vopsi părul, care dă părului 
cărunt de pe cap şi barbei peste câteva minute luciul pă­
rului tinăr şi culoarea naturală avută, blondă, blondă în-
this, brunetă sau neagră. 
«TINCTOL» este un preparat absolut nestricăcios, con­
stă dintr'un singur lichid şi folosirea e nu se poate mai 
simplă. Cu un piepten des înmuiat în acest lichid se 
piaptănă părul şi culoarea părului e dată, care rămâne 
permanent în câteva minute uscându-se pe păr. 
La comande se roagă indicarea culoarei cerute. 
Preţul unei sticle cu descrierea folosirei în 4 limbi este 
3 coroane. 
Se capătă la fabricantul F r i e d r i c h R a d d a , farmacist 
în P a n c s o v a , Ungaria-de-sud. 
Magazină permanentă la Jos. von Törők, farmacist in 
Budapesta, König utcza. 
Mişcarea culturală. 
A d u n a r e a î n v ă ţ ă t o a r e a s c ă d e l à 
C h i s e t e u . 
Sâmbătă tn 11/24 August a. c. « şi-a ţinut la 
Chiseteu adunarea despărţământul Belinţ al »Reu-
niunii învăţătorilor delà şcoalele conf. gr. or. din 
ppbiteratele Timisoara« etc. în cari s'au pertrac-
tat cauze şcolare, cu un deosebit interes şi se­
riozitate. S'au făcut discuţiuni asupra planului 
de învăţământ, la cari au luat parte aproape toţi 
membri prezenţi, hotărîndu-se a fi rugat Ven. 
Consistor, ca la edarea unui nou plan de învă­
ţământ, să fie consultaţi mai mulţi şi dintre în­
văţătorii cei mai zeloşi, cari conduc şase clase, 
făcându-se planul aşa fel, ca să se ştie în special 
cât are să propună fiecare învăţător. 
învăţătorul loan Furdian a cetit disertaţia sa 
»Scoa'a şi caracterul moral« arătând cum are să 
se facă atât educaţiunea, cât şi instrucţiunea pen­
tru a ajunge scopul şcoalei poporale : adecă a 
forma din elevi oameni de caracter moral. 
Apreciindu-se lucrarea de binesucceasă, i-s'a 
adus disertantului laudă protocolară. 
S'a făcut discuţie asupra ridicării salarelor, fă­
când învăţătorul Gherga propunerea, să fie rugat 
Ven. Consistor a încuviinţa cererea ajutorului 
de stat, comunelor cari nu pot ridica salarul con­
form, legii nouă. 
Făcând contrapropunere înv. Furdian, cu una­
nimitate s'a respins propunerea membrului Gherga 
acceptându-se cea făcută de membrul Furdian că 
adecă cauza cu ridicarea salarelor se lasă în 
grija Consistorului, în fruntea căruia stau băr­
baţi al căror interes viu faţă de şcoala română, 
nu se poate trage ia îndoială şi cari sunt rugaţi, 
a se întrepune pentru păstrarea caracterului con­
fesional al scoalelor noastre. 
S'a mai decis să fie rugat Ven. Consistor a 
luà la mână încassarea cultului, plătind pe învă­
ţători direct delà cassa consistorială; apoi a or­
donat organelor parohiale să prelimineze suma 
de 11 coroane pentru abonarea foilor pedagogice 
»Vatra Scolara« din Sibiiu şi «Reuniunea învăţă­
torilor* delà Arad. 
După aceasta a urmat alegerea biroului pe un 
nou period de trei ani; aleşi au fost: loan Fur­
dian, preşedinte; Adrian Perii, vice-preşedinte ; 
Baderca notar ; Raicu, cassar ; şi Constantin Mi­
haiu, bibliotecar. 
Adunarea a fost onorată cu prezenţa vestitului 
magistru de cor Lucaciu Şepeţan preot în Chi-
setău şi de notarul cercual. 
După exhauriarea ordinei de zi, a urmat ban­
chet, ia care n'au lipsit nici toasturile, nici voia 
bună. Rap. 
* 
Din Oraviţa primim următoarele : 
Reprezentaţiuniie teatrale ale dlui Bârsan au 
avut la noi în Oraviţa un succes splendid. Ar­
tistul Z. Bârsan cu doamna au fost sărbătoriţi 
cu nespusă însufleţire. — De aici pleacă la Dej. 
Convocare. Cu provocare la §-ul 41 din statute 
prin aceasta convocam adunarea generală a des­
părţământului Bocşa al Asociaţiunei pentru lite­
ratura română şi cultura poporului român pe 8 
Septemvrie st. n. la 11 ore a. m. în comuna 
Câlnic, la care P. T. Domni membrii, precum şi 
alţi iubitori şi sprijinitori ai culturei poporului 
român sunt invitaţi a lua parte. 
Programul adunării: 1. Deschiderea adunării 
prin directorul despărţământului. 2. Raportul anual 
al comitetului. 3. Censurarea socoţilor. 4. Stabi-
bilirea bugetului pe anul viitor. 5. Disertaţiuni. 
6. Alegerea delegaţilor pentru adunarea generală 
a Asociaţiunei. 7. Propuneri. 8. Distribuirea de 
cărţi folositoare între popor. 9. închiderea adu­
nării. 
Bocşa-montană, în 22 August 1907 st. n. 
Dr. Aurel Oprea, loan Marcu, 
direc. despart . secretar. 
POEZII POPORALE. 
Culese de Miron Moţ, Toivărădia. 
Pe deluţ îndelungat 
Merge domnul mălai cald, 
Şi cu doamna mămăligă 
Amândoi într'o tăligă. 
Stai mălai şi nu te duce 
Că te scald în lapte dulce, 
De cojoc te-oi despoia 
Şi cu unt te oi mesteca, 
Să te mance pruncii mei 
Flămânduţi şi mititei. 
Vedea-m'aş doamne 'nsurat 
De gura lumii scăpat, 
Că zău eu m'am săturat 
De-alerga noaptea prin sat, 
Peste garduri tot sărind 
Pe la fereşti străjuind 
Şi mi-s'o urît şi mie, 
Doamne, de-atâta junie. 
Fetiţă din podgorie 
Nu mi-ai da guriţă mie? 
Bade, de ţi-s pe plăcere, 
Vino la tata mă cere, 
Şi mă du la voi acasă 
Şi mă pune după masă, 
Şi mă numeşte mireasă 
Atunci ţi-o dau, nu îmi pasă ! 
Vino fată după mine, 
Că mă prind că ţi o fi bine, 
Că ţi aş face contractas 
Pe Giula şi pe Bichiş, 
La moară nu teo iu mânà 
De nu mergi, nu vei mânca. 
Pipirig de pe părău 
Na drăcie, bărbatul meu, 
Că-i beţiv şi băutor 
Şi Ia lucru n'are spor, 
Plugul în grajd rugineşte 
Fânu-'n brazdă putrezeşte. 
Frunză verde din izlaz 
Mândra-mi vine Ia pirlaz, 
N'o iubesc, dar nici n 'o las 
Numai îi fac zău năcaz. 
Frunză verde pup de crin 
Spune-mi mândro când să vin, 
Nu mă purta prin grădini 
Să mă mance nişte câni. 
Economie. 
B u r s a d e mărfur i şi efecte d in B u d a p e s t a 
Budapesta, 28 Aug. Ш 
INCHEEREA Ia 11 ORE : 
Orâu pe Oct. 1907 (50 klg.) 11-40—11-41 
Secară pe Oct. 1907 9 48— 9.49 
Ovăs pe Mai 8.07— 8.08 
Cucuruz pe Iulie 1907 6 68— 6 6 9 
INCHEEREA Ia 5 ORE : 
Orâu pe Octomb. 1907 11.42—11.43 
Secară pe Oct. 1907 9-49— 9 5 0 
Ovăs pe Mai 806— 8.07 
Cucuruz pe Iulie 1907 6.68—6.69 
Poşta Redacţiei. 
G. T. în T. Petiţiuniie pentru cvalificaţiunea 
preoţească sunt a se înainta conform Regulamen­
tului până Ia 1 Septembrie pentru examenul de 
toamnă şi pentru cel de iarnă până Ia 1 Fe­
bruarie. 
Poşta Administraţiei. 
A. Micloşi, Pesac. Am căutat în expediţie şi 
am aflat că ziarul merge de aici regulat. Greşala 
numai la poştă se poate sau cineva le confiscă. 
Reclamaţi acolo. 
Vasile Nandru. Varadia. Acţiile s'au vândut 
deja toate. 
Vasile Bercian. Broşceni. Am primit 2 cor. ca 
abonament pe 1. sem. 1907. 
loan Mema. Fizes. Am primit 2 cor. ca abo­
nament până Ia 1 Ian. 1908. 
Andrei Avram. Biniş. Am primit 2 cor. ca abo­
nament până la 1 Oct. 1907. 
loan Torna. Ternes Monostor. Abonenţii cari 
abonează numai Nrii de Duminecă (dublu) pri­
mesc totdeauna numărul cu datul de Vineri. 
Redactor responsabil loan N. Iova. 
Editor-proprfetar G e o r g e Nichin. 
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Cornel D e m e t e r i A ï 
Preparate 
Cream de benzoe mygdale. £ ? r L d £ ^ > ? Ä r S 7 K 
birea manilor şi feţei, dând totodată şi o fîneţa deosebită. Delăturează 
tot felul dc necurăţenii de pe mână şi faţă, — precum: pete, bubiţe, 
zgrăburţe, pisteni (mitesser), precum netezeşte şi zbîrciturile. Conţi­
nutul crcamului acestuia e nestricăcios pentru faţă şi mâni. Preţul 
6o fileri. 
Săpunul de benzoe mygdale. & ^ З Д Г ^ А Е Д ; 
mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea. Preţul 70 fileri. 
P l l H r f » V p + l i r i f ^ n Acopere f ° a r t e bine,încât nici nu să observa 
• U U i C V e i U r i C n .
 c a f a ţ a e g t e p B drată . întrebuinţată pudra cu 
creamul de benzoe mygdale, scuteşte de urmările neplăcute, ce alt­
cum ar canza vântul, răceala şi razele soarelui. Este în culoare albă, 
roza şi galhină. Preţul 1 cor. 
\ff*iuri(*n P a r f f M i m V e r a - v i o l e t t a > c e l m a i fin parfum de vio-
v c i u i i c u 1 a i i c u i i i .
 r e ] C ) lăcrămioare şi scumpie (iorgovan). 
Peţul i*6o fileri. — „ I d e a l " , cel mai nou parfnm, 2 cor. 
I n a ГІ0 mir3 ГгРГПСІйГ" ( A l b ă s a u roşie.) Prin întrebuinţarea apei 
J l " d UC g u l d „ІЛСШЗіСІ . acesteia nu devin dinţii găunoşi, — şi de­
lăturează durerea dinţilor, precum să şi interese dinţii şi gingiile. 
Prin întrebuinţarea apei acesteia, să delăturează mirosul neplăcut şi 
greu din gură. Prin întrebuinţarea apei acesteia cu pravul de dinţi 
„Cremsier" devin dinţii foar e frumoşi, albi. Preţul 80 fileri. 
Pravul fta rlinti Г Г Й Т П С І Й Г " * P r i n întrebuinţarea pravului acestuia 
rldVUl UC UlllU „UtilUMtii . devin dinţii irumoşi şi albi. Preţul 70 fii. 
Peru de dinţi, fine. Alegere mare, în diferite preţuri. 
c „ i j j J _ f ^ l i î t i o Contra căderii părului cu rezultat foarte 
esenţa ue ілнпа.
 b u n P r e t u l r 2 0 fileri 
China tannopomada. ^ Г * " " 3 p ă r u l u i " P r e ţ u l 
/ 4 1
 и и л
« Estract de nuca oleica, pentru conservarea pă-
u i e u a e n u c a .
 r u l u i # _ г s t i c l ă 8 o fileri< 
< i \ / r i m Hf» 7ГПР111*Я î Curat numai din suc de zmeură de pe 
^ У * " Р **** i n i C U i a . mume, preparat cu zahăr rafinat. 1 coli 
poştal de 5 Klgr. 6 cor. 50 fileri. 
ADRESA cumpărătorului să fie precisa şi legibilă ! Numele întreg, co­
muna, nrul casei, poşta ultima şi comitatul. 
Filială în T.-Recaş. Filială în Buziaş. 
Expositură In Toracnl~mic. 
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T I M I S I A M " 
institui de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul Întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.500.000. 
Capital de fond Cor. 600.000. Fond de réserva Cor. 200.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Факи», după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5 0 0 0 cor. s e p o t ridica şi s e plă. 
tesc fără abzicere . Depuner i şi ridicări s e po t face 
p e cale poştală , şi s e e x p e d e a z ă franco. 
Escomptează cambii cu 6°/o—8°/o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
„ V I C T O R I A ii I N S T I T U T D E C R E D I T Ş l E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A C Ţ I I :.o n d a t ä':.a n"'^ 
Centrala în Arad, calea Archiducelui losif No. 2 (vis-à-vis de primărie) casa proprie. 
Filiala în Chişineu (Kisjenó) casa proprie. 
Capital societar 1.200,000-— Cor. II Depuneri spre fructificare . 6.000,000-— Cor. 
Fond de rezervă . . . . 900,000-— Cor. | Circulaţiunea anuală . . . 150.000,000-— Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°lo interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse: plăteşte deponenţilor 4 , | 2 0 / o Ş» 5 0 / 0 
interese fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de / 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fură de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case de Închiriat 
şi pe proprietăţi de pământ. 
T I P O G R A F I A G E O R G E N I C H I N , — A R A D . 
1907. Nr 181. • T R I B U N A « 
R e c o m a n d tutu­
ro r fierbätorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţ ia 
cea m a i n o u ă , bre­
vetate, făcute după 
s i s tem propriu . 
p r e ţ u r l solide şi fixe. 
Afaru de căldurile de fiert rachiu pregătesc tn atelieriul meu injectoare 
pract ice , de sistem propriu, contra оѳгопозрѳгіі Ţin to tdeauna In maga­
zinul meu cantitate mai mare de injeotoare, ca să pot satisface momentan 
comande mai m »ri. Arară de aceea am în magazin tot feul de vase de casă 
de a ramă, pregătite de mine, cu preţul cel mai yulant. T r ime t franco pre­
ţur i curente llu^tritete. 
MILAN T.IOYANOVICI,căldărar 
UJVIDEK, strada Lázár nr. 14. 
Asigurări c o n t r a f o c a l u l : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri ! 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANGE. GENERALE DE A-
SIGURARE MUTUALE SIBIENE 
„ T P A W S S Y W Í I I A " 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraş-Severin, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele maî 
favorabile condition!: 
1. І а ramul vieţii : capitale cu termin fies, rente 
•estre pentru fetiţe, capital rte întreprindere pentru feciori, 
pe caz de moarte, spese de înmormântare. Aceste din, 
urmă dele б<>—ß00 cor. se pl&teso la moment tn ziua 
morţU lntemplate ; 
2. 1» ramul foculu i : clădiri de tot felul, mobile 
mărfuri, producte de oamp ц. ». ; 
3. Coatra furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
reovisite s. a p r i i spargere ; 
4. Coatra gr lndiae l : grau, secară, o » , ouourus 
ovès, VIA (vluea), plante industriale: cânepă, ia, ЫшеІ 
nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi Ia 
agenturele noastre locale şi cercuale mal în fie­
care comună şi direct prin 
A g e n t u r a 
p r i n c i p a l a 99 T R A N S S Y L V A N I A " In Arad 
Strada Sséoheaji ar . 1. — Telefon ar . 
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Asiguraţi contra grindinel: CUCURUZOI 
grâul, sëcara, ovëznl şi toată economia! 
G E O R G KA P F E R 
maestru d e sculptură în peatră. 
Temesvár-Fabrik, Antirassy-ut 16 şi Versecz, colţ cu 
= strada Rudsitz şi Rathhaus. = 
îşi recomandă 
magazinul de plăci de marmora pentru mobile 
tot asemenea de 
mmmm Monumente ШВШВ 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, liferez mai ieftin ca 
ori ce concurenţă . 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
G e o r g I v i i j v l i - i -
măestru de sculptură în piatră 
A U N A N T A L , 
cel dintâi pregătitor de instrumente din Ungaria sudică. 
Temesvár (Belváros), Jenóherczeg-u. 14, (casa propr). 
F u r n i s o r u l a l i a n ţ e i t r e n u r i l o r d e s t a t . F u r n l » o r u l 
n e n u m ă r a t e l o r o r c h e s t r e p a r t i c u l a r e , a p o m p i e r i ­
l o r , d e t e a t r u , ş c o a l e l o r d e o r a ş , p r e c u m ş i a m a i 
m u l t e l o r i n s t i t u ţ i u n i s c o l a r e . 
Mare asortiment de v ioare , harmonic i , d e 
c imbale , construcţia cea mai bună toate pre­
gătite în atelierul meu, precum şi instrumen­
tele recunoscute bune de aram ă,lemn şi alană. 
Magazin de tot felul de vioare originale ita­
liene, franceze, maghiare, germane şi v io lon­
ce le . Tot felul de opuri muzicale. 
Reparaturi se efptuesc grabnic şi punctual. 
Instrumente vechi cumpăr sau s c h i m b 
I -cu altele. Tot felul de instrumente pentru 
organizaţii d e orchestră. Preţurile cele mai 
moderate. — C a t a l o g ilustrat se trimite 
gratuit şi nefrancat. 
A b o n a ţ i ! 
Cantorul Bisericesc 
Unicum 
î n lite­
r a t u r a 
b i s e r i ­
cei r o ­
m â n e 
orto­
doxă şi 
unită şi 
ca cup-
r insbo-
gatşi ca 
preţ 
f o a r t e 
moderat. 
Opul învăţătorului G. Bujigan; abona­
mentele se mai pot face, la adresa au­
torului : în Arad str. Deák Ferencz 20. 
Cel mai practic, cel mai bun, cel mai 
folositor şi cel mai bogat op bisericesc. 
Se es-
tinde pe 
40 coal. 
t i p a r . 
T i p ă r i t 
pe 2 co­
loane ti­
par : 
roşu şi 
negru, 
f o r m a t 
p l ă c u t . 
Preţu l 
d e e X . 
broşat : 
8 c o r . 
legat î n 
p â n z ă 
(aurit) : 
10 cor. 
l u x o s : 
14 c o r . 
Pressa de vin patent conti­nuaţi vă 
a lui NEUKOMM 
, ) A r o l i i m e d " pentru mână şi de 
mânat cu maşina, profitul mustului e de 
8o—9o°/o, Aparat de pasteurisât, Aparat 
patentat de cognac al lui Neukomm, Căl­
dare de vinars Neukomm pentru comină (Trester), drojdii, prune şi 
alte poame, Pampe de vin portative pentru un con­
duct (maţ) de IV2 zoi Cor. 1 2 0 - — . 
N o u ! Tăietor de butuci de viţă indispensabil N o u l 
la tăiatul viţei, Aparat patentat al lui Neukomm pen­
tru mobilitarea viţei aratru pentru vie, P u m p e de 
fântâni, Moară de struguri, Maşină de cules boabele 
de struguri, S o n d ă pentru fântâni artezice, Apă 
sănătoasă de beut şi apă bună pentru folosire din 
isvoare adânci, prin sondă precum si cognac bun vechi 
mTndăNal. Neukomm's ШіііГаЕЁЖгІ.йГа): 
— Struguri de maşă şi oltoi de vie (Schnittreben) de 120 de specii nobile sunt în 
fiecare toamnă de vânzare. — CEREŢI LISTA DE PREŢURI. 
P a g 10 » T R I B U N A « Nr. 1*2 1907 
Antonie Karâtsonyi 
A E A D , Strada Hunyadi (colt). 
Recomanda 
băcănia sa bine asortată 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
• d r o g u e r i e , s p e c e r i e ş i c o l o n i a l e . • 
Telefon 441. ; Telefon 441. La „Cânele negru' 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
A V I S . 
lin candidat de advocat 
— — cu praxă b u n ă , — - — 
care să ştie lucra independent. 
Pentru condiţii a se adresa ia subscrisul. 
Dr. Octavian Vasu, 
a d v o c a t , F ă g ă r a ş . 
P ^ r Bancă de şcoală 
Wffî* Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
D e v â n z a r e 
La subscrisul se află de vânzare: 
1. Struguri de masă foarte frumoşi 
cu 60 fii. klgr., iar delà 5 corfe (à 5 klgr.) 
în sus cu 50 fii. franco. 
2. 10,000 oltoi de vie soiul mustafer, 
cu şi fără de rădăcini (preţi moderat). 
3. 2000 pârpori rip. portal. 
Petru Van cu, 
învăţător în Magyarád. 
Î n a i n t e d e f o l o s i r e . După folosire. 
Rimătoriî (porcii) bolnavi 
se v indecă îndată dacă întrebuinţăm 
pravul de porci alui Franki. 
O c u t i e cu instrucţia de întrebuinţare 
1 cor., 3 c u t i i 2 cor. 
Singurul şi exluzivul depozit principal la 
FRANKL ANTAL 
farmacist Szeged , Felsőváros, 20. 
H a a s Lajos, 
măestru-lucrător de aramă, 
Budapest, VII., Dohány-utcza nr. 34. 
Instrumente 
de fabricare 
de spirt, cog­
nac. 1 i q n e r , 
ţ u i c ă şi in­
strumente de 
a condensa a-
cestea. 
M A R E 
MAGAZINÀ. 
Tot felul de instrumente şi lucruri necesare 
la fabrici. — Vase de aramă roşie pentru ho­
teluri, b i r tur i . Vase de fert cafea, yase de 
spălat curăţi t . 
— — — Preţuri ieftine. — — — 
Cel ce doreşte a avea 
R A C H I E 
ieftină, 
F A R A C A Z A N 
acela sâ-ş , ; p rocure delà comerciantul 
R a d o v a n P o p o v i t s , î n Ú j v i d é k , 
*,.'„/„4*и*ЁК+і CARTEA 
din care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu prat 
ca tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
p O S A p A R K A S 
fabricant de biliard în Cluj, 
Kolozsvár, Mátyás király-tér nr. 3. 
Deposit de bili­
ard gata. Pregătesc 
mese de biliard si 
le réparez atât în 
oraş cât şi în pro­
vincie, imediat. Ţin 
în depozit bastoane de biliard (daco) 
ghiulele de biliard de bansolin şi fildeş, 
(os de elefant), apoi : cretă, piele de bi­
liard, lipici şi ori-ce alte lucruri trebuin­
cioase. 
Primesc tot felul de lucrări de instalare 
pentru cafenele, cofetării şi locuinţe. 
In Arad, str. Boros Béni 6 
s'a deschis 
magazinul 
produselor de zidărie ale întreprin­
zătorilor zidari din Arad. 
In magazin se afla totdeauna pe lângă pre­
ţurile moderate : var, ţlment, ţigle, hâr­
tie de catran si alte materii de zidit. 
Cancelaria de planuri şi întreprindere. 
Cântarea înalta 
sufletul! 
GEORGE DIMA: Cele mai frumoase cornpo-
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut ia 
H . Z E l D N E R în Braşov. Cataioggratuit. ' 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
e vindecabi iă cu re­
mediul de Franki, 
contra beţiei. Se 
poate da fără ştirea 
celui beţiv în orice 
băutură spirtuoasă. 
Nu are nici un gust, 
nici miros. Nu e vă­
tămătoare sănătăţii. 
Preţul une i d o s e întregi , caşi care 
nu se poate trimite mai puţin e 5 cor. 
Acest medicament mare nu se poate 
nicăiri comanda şi avea decât delà 
Franki Alltal, farmacist. 
Szeged , Felsőváros 20. 
— Se trimite p e lângă discreţie — 
I u n . H e p p G y u l a 
LIPPA. 
Recomandă asortimentul lui de d i f e r i t e 
p i e l u r i , anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
FIRMA FONDAŢI LA ANUL 1860. » 
Tipografi» Ueorşe Mcnin, Arad. 
